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LA FORMACIÓN EN EL MÁSTER DE SECUNDARIA
➤ Decepción por parte de los 
estudiantes: 
➤ Lo que aprendo no me sirve 
para ser docente 
➤ Mucha teoría pero sin 
utilidad para la práctica 
➤ Insuficientes horas de 
prácticas 
➤ Qué hago cuando haya 
problemas de convivencia
CLASE INVERTIDA (FLIPPED CLASSROOM)
➤ Los aprendizajes en el aula se 
realizan en casa a través de vídeos 
principalmente. 
➤ No solo es la edición, distribución, 
visionado y publicación de vídeos 
o material multimedia.  
➤ El alumnado ve vídeos en su casa, 
realiza lecturas, actividades y 
resuelve problemas así como  
cuestionarios.  
➤ El tiempo en clase se emplea para 
realizar otras funciones (Parra y 
Gutiérrez, 2017; Fornons y Palau, 
2016). 

➤ Proceso gradual a través de píldoras formativas o sesiones, donde 
se emplean materiales elaborados por el equipo docente (Martínez, 
Martín, Padilla y Torres, 2016. 
➤ Un sistema de trabajo con un fuerte componente de 
responsabilidad y motivación por parte del alumnado, que tiene el 
objetivo de apropiarse de la información y transformarla en 
conocimiento. 
➤ Bergmann, Overmyer y Wilie (2011) aclaran que no se trata de un 
sinónimo de vídeos; tampoco va a sustituir al profesorado; no es 
un curso en línea; ni un trabajo aislado del alumnado; ni el 
conjunto de tareas sin una estructura; tampoco implica que el 
alumnado se pase las horas visionando la pantalla de un ordenador.



